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RESUMEN: Se continúa con una serie de trabajos que intentan ayudar a entender la importante influencia en la to-
ponimia española de las extintas lenguas nativas ibéricas, junto con la lengua vasca, su heredera y superviviente actual 
como lengua viva. Ello restringido a nuestro área de conocimiento, que son las Ciencias de la Naturaleza. Palabras 
clave: toponimia; ibérica; Naturaleza; España. 
 
 
ABSTRACT: The nature in the Spanish toponymy, V. This is the fourth part of the series of works that try to 
help understanding the important influence of iberic ancient and extint language -together with the Basque living lan-
guage- in the present Spanish toponymy. It is presented restricte to our area of knowledge: Natural History. Keywords: 







Con esta quinta entrega continuamos la serie recien-
temente iniciada (ver Fl. Montib. 69: 94-122; 71: 38-57, 
72: 96-105; 74: 138-146) para señalar la importante in-
fluencia de las lenguas autóctonas peninsulares en la to-
ponimia española. Es esencial revisar bien la introduc-
ción del primer artículo para entender el sentido y las 
fuentes de donde surge esta información, especialmente 
el detallado diccionario terminológico de base y las refe-
rencias bibliográfícas allí señaladas. 
El objetivo esencial es que se aprecie que con las raí-
ces ibéricas, anteriores a nuestra era actual, se podrían 
explicar miles de topónimos peninsulares, lo que hasta 
ahora se solía limitar a los territorios vascos y a unas 
docenas o cientos de casos en regiones periféricas (Bur-
gos, Huesca, Rioja, etc.). 
Hay que recordar también que las etimologías aquí 
presentadas y sus posibles traducciones al castellano 
actual se basan en lo detectado en la bibliografía -cuando 
las hipótesis son claras y asumibles- o en hipótesis pro-
pias, en caso contrario. Tanto en uno como en otro caso, 
no se pretende dejar zanjado un tema tan amplio y com-
plejo, sino ofrecer una recopilación de los términos que 
parecen tener más clara afinidad a raíces euskéricas, 
ibéricas o al menos pre-romanas. La investigación más 
fina, caso a caso, deberá ir dando una luz más clara y 
definitiva al respecto. 
 
TOPÓNIMOS ESPAÑOLES 




Daián/-yán (Lu): sobre la cortada (tai-an) 
Daimalos (Ma): lugar en la montaña cortada (tai-mal-oz) 
Damil (C Lu Or): precipicio (ver Amil) 
Daramazán (To): el manantial del arroyo del río (tar-ama-
zan) 
Darbo (Po): la boca del río (tar-abo)  
Darefe (C): el río tranquilo (dar-epe) 
Darmós (T): los carneros del río (dar-moxo) 
Daró (Ge): junto al río (tar-on) 
Daroca (Lo Z): la montaña del río (tar-oka) 
Darrícal (Al): junto a la cuesta del río (tar-ika-alde) 
Darro (Gr): tiene un barranco (da-arru) 
Deba (SS) Deva (O Lu Po): el río 
Debodas (Lu) -es (O): peñas del barranco del río (deba-od-
aiz) 
Deira (C) -ro (Po): (el) río (ter/a) 
Deirón (Or): junto al río (ter-on) 
Delás (Or): que hay peñas (dela-aiz) 
Delika/-ca (Vi): cuesta de rebaños (teli-ika) 
Derramán (Lu): sobre el arroyo del río (ter-ama-an) 
Derrasa (Or): las rocas arrastradas (der-aiz-a) 
Derroñadas (So): las muelas del río (ter-oña-ada) 
Derrubiada (Ab): los vados del río (ter-ubi-ada) 
Desabanda (Po): alrededor de la dehesa (deza-banda) 
Desteriz (Or): peñas del río de la dehesa (deza-ter-aiz) 
Destriana (Le): cima sin fuentes (dez-turi-ana) 
Destros (Po): lugar en la dehesa del río (deza-ter-oz) 
Dévanos (So): que tiene un arroyo frío (deba-n-ots) 
Deza (Po So) -as (C): dehesa 
Diáns (C): muchos prados (di-angio) 
Diciona (Lu): colina de muchos juncales (di-zihi-ona) 
Dicoita (Po): lugar de muchas cimas (di-goi-ta) 
Digañe (Lu): muchas cimas (di-gain) 
Dílar (Gr): muchos prados (di-larr) 
Dioño (C): muchas colinas (di-oñ)? 
Dobaran/-án (Bi): valle de toba (dob-aran) 
Dobarganes (S): terreno pedregoso de toba (dob-argan) 
Dobreija (Po): el lugar de toba (dob-erez-a) 
Dobres (S): lugar de toba (dob-erez) 
Dobro (Bu): toba caliente (dob-bero) 
Dolia (O): el hoyo o sumidero (doli-a) 
Domaio/-yo (Po): cuesta abrigada (dom-ai) 
Dombrete (C): los altos abrigados (dom-ber-eta) 
Dombrollo (Lu): la avena del alto abrigado (dom-ber-olho) 
Domez (Lu) Dóm- (Za) -més (Or) -miz (Lu Or): peñas 
abrigadas (dom-aiz) 
Doreija (C) Dóriga (O): el río seco (tor-eiha) 
Dorelle (Po): el ganado del río (tor-ele) 
Dormeá (C): sobre la mina del río (tor-mea-an) 
Dormón (O): ver Tormón 
Dorna (C Lu Po) Duer- (O): tiene río (tor-n-a) 
Doró (O): junto al río o la torre (tor-on) 
Doroña (C) -oño (Bu): la colina del río (tor-oñ-a) 
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Doroñeira (C): las colinas del río (tor-oñ-era) 
Dorra (Lu): el río (tor-a) 
Dosango (O): prado frío (ots-angio) 
Dozar (C): la torre vieja (dor-zar) 
Drada (Lu) -das (Lu): ver Adrada 
Dragonte (Le): ver Tragó (ter-aga-on) 
Drova (V): la concavidad del arroyo (tor-oba) 
Drozo (C): arroyo frío (tor-ots) 
Dúdar (Gr): el río de la fuente (tur-tar) 
Dudea (Bi): el río del ganado (atu-deba) 
Duei/-ey (C): ladera del río (dur-egi) 
Dueso (S) -sos (O): peñas del agua (u-aiz) 
Dumbria (C): el alto de la colina (dum-buri-a) 
Dumia (Lu): el alto de la colina (dum-iga)? 
Dumpín (Lu): dos colinas (dun-bin) 
Duña (S) -ño (C): (la) colina (dun/a) 
Dur, Duero (So Va Bu Za): el río 
Durana (Vi) -án (Ge): sobre la fuente (tur-an/ana) 
Durandio (Bi): el río grande (dur-andi) 
Duranés (CR): peñas sobre el río (dur-an-aiz) 
Durango (Bi): pradera del río (dur-angio) 
Durañona (Bi): la colina sobre el río (dur-an-ona) 
Durás (C): peñas del río (dur-aiz) 
Duratón (Sg): junto a las peñas del río (dur-aiz-on) 
Dúrcal (Gr): el río calizo (dur-kalo) 
Durón (Gu): junto al río (dur-on) 
Durruma (Vi): la colina de la fuente (turr-uma) 
Ebo (A): ver Abo (boca) 
Ebro (Bu Lo Z T Na): ver Ibero 
Ecala (Na P): tiene prados (ek-ala) 
Écija (Se, antigua Aztegi): lugar rocoso (aiz-tegi) 
Edrada (C Or) -ado (O) -ados (C): mucha nieve o belleza 
(edur/eder-ada) 
Édramo (Lu): arroyo hermoso (eder-ama) 
Egaña (Bu): el llano de la cuesta (egi-ani-a) 
Egasa (Hu): las peñas de la ladera (egi-aiz-a) 
Egia/uía (Bi): la cuesta o ladera (egi-a)  
Egiarreta/Egui- (Na): laderas rocosas (egi-harri-eta) 
Egiarte/Egui- (SS Na): entre cuestas (egi-arte) 
Egibar/Eguí- (SS Na): vega de las laderas (egi-ibar) 
Egiguren/Egui- (Bi): límite de la ladera (egi-guren)  
Egilaz/Eguí- (Vi): arroyo de la ladera (egi-lats) 
Egileor/Eguíl- (Vi) Egillor/Egui- (Na): abrigo (lugar-seco) 
Egileta/Egui- (Vi): los abrigos (egil[eor]-eta) 
Egilloz/Egui- (Na): fangal de la cuesta o colina (egi-loitze) 
Egiluze/Eguiluce (SS): ladera larga (egi-luze) 
Egizabal/Eguizá- (Bi): ladera ancha (egi-zabal) 
Egozkue/-cue (Na): paraje de las peñas del sur (ego-aiz-kune) 
Eguaras (Na): cima rocosa (aiz-gora) 
Egues/-üés (Na): peñas del sur (ego-aiz) 
Egurbide (SS): camino de las leñas (egur-bide) 
Egurmendi (SS): monte de la leña (egur-mendi) 
Egurrola (Na): lugar de leñas (egur-ola) 
Eguzkitza/-squiza (Bi): lugar soleado (eguzki-tza) 
Eibar (SS): ver Egibar 
Eidián (Po): sobre las cuestas o laderas (egi-di-an) 
Eilarrío (Lu): prado de la ladera (egi-larri) 
Einibó (Or): junto a la cuesta del río (egi-nib-on) 
Eirís/-iz (C Po Lu) -ixe/je (C) -xa/ja (C) -roás (Or): (las) 
piedras de molino (ehira-aiz/a) 
Eirixado/-jado (Lu): abundantes piedras de molino (ehira-
aiz-ada) 
Eitzaga/Eiz- (SS Bi): ver Aitzaga 
Eive (C): bajo la cuesta (egi-be) 
Eixán (Or): el llano de la cuesta (egi-llan) 
Eixibrón/Eij- (Lu): junto al alto ventoso (eiza-ber-on) 
Eizmendi (Bi SS): monte ventoso o rocoso (eize/aiz-mendi) 
Ejido (Al): en el margen del pozo o laguna (ehi-ido) 
Ejulve (Te): ver Ajulfe 
Ekiza/Equ- (Na): muy soleado (eki-tza) 
Elantxobe/-chove (Bi): bajo el prado maduro (el-angio-be) 
Elgea/guea (Vi): el campo cultivado (elge/a) 
Elgero/-guero (Bi): muchos campos (elge-era) 
Elgeta/-gueta (SS): los campos cultivados (elge-eta) 
Elgezabal/Elguezá- (Bi): campo extenso (elge-zabal) 
Elgoibar/-óibar (SS): vega del campo (elge-ibar) 
Elgorriaga (Na): ver Elorriaga 
Elguefe (Lu Or): bajo el campo (elge-be) 
Elgueras (O): muchos campos (elge-era) 
Eljas (Cc): ver Elía 
Elkano/Elc- (Na SS): sobre el campo (elke-an) 
Elkar/Elc- (SS): tierra de campos (elke-ara) 
Elkarte/Elc- (Na): entre campos (elke-arte) 
Elkoaz/Elcó- (Na): rocas duras (elkor-aiz) 
Elordi (Na): espinar (elor-di) 
Elormendi (SS): monte de espinos (elor-mendi) 
Elorregi/-gui (SS): ladera de espinos (elor-egi) 
Elorrio (Bi): espino, espinar 
Elorriaga (Bi Vi) -eta (Bi): espinar (elorri-aga/eta) 
Elorsu/osu (Vi): espinar (elor-tzu) 
Elortz/-rz (Na) Elortza/rza (Bi): espinar (elor-tz/tza) 
Elosegi/-ósegui (SS): ladera de espinar (elor-tz-egi) 
Elosua/-úa (SS): el espinar (elor-tzu/a) 
Eltzumendi/Elsu- (Na): monte de chopos (eltzu-mendi) 
Eltzun (Na): chopo o chopera 
Elubarri (Bi): nieve nueva (elur-barri) 
Elusta (Na): hondonadas (elus-ta) 
Encanadé (Te): lugar sobre la cima (ana-gain-degi) 
Encián (C): sobre el humedal (aintzi-an) 
Encío (Bu): el humedal (aintzi-a) 
Enciso (Lo): gran humedal (aintzi-so) 
Endoia (SS): las muchas cimas (ana-doi-a) 
Éndriga (O): la cuesta sobre el río (ana-ter-ika) 
Eneritz/-eriz (Na): cima de observación (ana-eriz) 
Engaña (Bu): ver Egaña 
Engarde (Po): cima clara (ain-gard) 
Engas (C): muchas cimas (ain-gas) 
Engertal/Enx- (O): valle de peñas altas (ain-ger-tal) 
Enix (Al): cima quemada (ain-ix) 
Enol (O): lugar de humedales (ain-ola) 
Énova (V): hondo del humedal (ain-oba) 
Enterría (S) -ías (S) la zona pantanosa (enta-herri-a) 
Entinas (Al) -íns (C): peñas de la cima grande (andi-ain-aiz) 
Éntoma (Or): la colina del pequeño humedal (ain-to-oma) 
Enveande (C Po) Envi- (Po Lu): junto a la base de la cima 
(ain-be-ande) 
Enviny (L): dos cimas (ain-bina) 
Enxames/Enj- (Or) -ame (Po) -mea (Lu): robledal del 
prado (enzi-ametz/a) 
Enxertal (O): valle de prados mermados (enzi-ert-tal) 
Enxerto (Lu) -tos (C): prado mermado (enzi-ert) 
Epalza (Bi): precipicio (epainza) 
Epeleta (Na): lugar templado (epel-eta) 
Eraso (Na): piedras de molino (era-atx) 
Erasote (Na): aliagar de las piedras de molino (era-aiz-othe) 
Eratsun/-asun (Na): lugar de piedras de molino (era-atx-une) 
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Erauso (SS): piedras de molino (era-utx) 
Erbededo (Or): las tierras bajas (erbera-edo) 
Erbera (Bi): tierra baja 
Erbi/-vi (Vi): dos pueblos (herri-bi) 
Erces (O): borde, orilla (ertz) 
Ercina (Le O): el margen de la cima (ertz-ain-a) 
Ereño (Bi): laurel (ereñotz) 
Ereñotzu (SS): muchos laureles (ereñotz-tzu) 
Eresué (Hu): río de al lado (eretz-ue) 
Erezcano/Eréz- (Bi): al lado de la cima (eretz-gain)  
Ergoien/-yen (Bi SS) -ena (Na SS): (el) país alto (herri-
goien/a) 
Erines (C): sembrados (erin-tz) 
Erinyà/-ñá (L): junto a los sembrados (erin-an) 
Eristain/-áin (Na): cima de observaciones (eris-ta-ain) 
Eritze/-ice (Na) -iste (Hu): piedras de molino (era-aitz) 
Erkiaga/Erqu- (Bi): tileda (erki-aga) 
Erkitzia/-quicia (SS): la tileda (erki-tzi-a) 
Erkoles/Erc- (Bi): peñas de la tileda (erki-ola-aiz) 
Erla (Z): lugar quemado (er-ola) 
Ermeade (C): mucho yermo (ermu-ada) 
Ermedàs/-dás (Ge): peñas de los yermos (ermu-eta-aiz) 
Ermelo (Po): espinar yermo (ermu-elor) 
Érmora (Lu): muchos yermos (ermu-ora) 
Ermua (Bi): el yermo (ermu-a) 
Ernes (Lu): (tierras) fértiles (ern-tz) 
Erola (B) -les (L): lugar quemado (er-ola) 
Eros (Bi O) -oso (Bi): lugar quemado (er-oz/a) 
Erosa (Lu Or): el lugar quemado (er-oz-a) 
Erque (SCT) -ques (SCT): rusco (erkes) 
Errada (Ab): leña o tierra quemada (err-ada) 
Errasti (SS): retamar (erratz-ti) 
Erratzkin/-ázquin (Na): cima de retamares (erratz-gain) 
Erratzu/-azu (Na): retamar (erratz-tzu) 
Erreka/-ca (Na):: arroyo, río 
Errekaballara/Errec- (SS): valle del arroyo (erreka-ballara) 
Errekalde/Rec- (Bi): junto al arroyo (erreka-alde) 
Errekarte/-carte (Na): entre arroyos (erreka-arte) 
Errekatxo/-cacho (Bi): riachuelo (erreka-txo) 
Errekazabal/-cazábal (Bi Vi SS): arroyo ancho (erreka-
zabal) 
Errekondo/-condo (SS): junto al arroyo (erreka-ondo) 
Erretana (Vi): cima toda quemada (erre-eta-ana) 
Errezil/-cil (SS): hondonada quemada (erre-zil) 
Errezola/Rez- (SS): lugar de retamares (erratz-ola) 
Erribera (Bi): la parte baja del país (herri-bera) 
Erriberagoitia (Vi): la parte alta del país de abajo (herri-bera-
goiti-a) 
Errigoiti (Bi): parte alta del país (herri-goiti) 
Erro (Na): raíz, tocón, cepa 
Ervellaqueira (C): el robledal de hierba quemada (err-belar-
ker-a) 
Ervera (Hu): tierra baja (herri-bera) 
Esain/-áin (Na): cima rocosa (aiz-ain) 
Esanos (S): lugar sobre las peñas (aiz-an-oz) 
Esblada (T): bojeda (ezpel-ada) 
Escabas (Cu): la cuenca rocosa (aiz-kab-a) 
Escabia (Cs C): el barranco rocoso (aiz-kabi-a) 
Escacena (H): que tiene peñas duras (eska-aiz-ena) 
Escada (C) -as (Or): cadena de peñas (aiz-kad-a) 
Escalada (Bu H O): peñas calizas (aiz-kalo-ada) 
Escalante (S): junto a las peñas calizas (aiz-kalo-ande) 
Escalera (Gu): peñas calizas (aiz-kalo-era) 
Escales (L): peñas calizas (aiz-kalo-tz) 
Escalo (C) –cala (Ge): peñas calizas (aiz-kalo) 
Escallal (Lu): junto a las peñas calizas (aiz-kalo-alde) 
Escaló (L): junto a las peñas calizas (aiz-kalo-on) 
Escalona (Hu Sg To V): colina de peñas calizas (aiz-kalo-
ona) 
Escalote (So): peñas calizas frías (aiz-kalo-ots) 
Escanabada (Lu): los ríos de la montaña rocosa (aiz-kan-aba-
ada) 
Escanande (C): junto a la montaña rocosa (aiz-kan-ande) 
Escandal (Bi): el valle de las montañas rocosas (aiz-kan-tal) 
Escané (Hu): los altos rocosos (aiz-gan-eta) 
Escanlar (Lu) -lares (O): valle de cimas rocosas (aiz-gan-lar) 
Escaño (Bu): la cima rocosa (aiz-kan) 
Escañol (C): lugar de cimas rocosas (aiz-gain-ola) 
Escañorio (O): la cima rocosa amarillenta (aiz-gain-ori) 
Escañoy (C): la hondonada rocosa del alto (aiz-gain-obi) 
Escapa (Hu): ver Escabas (aiz-kab-a) 
Escarabuña (C): la colina de cima rocosa (aiz-kara-bun-a) 
Escarandi (O): gran peña caliza (aiz-kara-andi) 
Escarás (C): sin peñas calizas (ez-kara-aiz) 
Escaravella (Lu): la cima rocosa oscura (aiz-kara-bel-a) 
Escardel (Lu): que hay cimas rocosas (aiz-kara-dela) 
Escardén (O): todo cimas rocosas (aiz-kara-den) 
Escariche (Gu): peñas casi en la cumbre (aiz-kara-ixe)  
Escarihuela (V Mu): lugar de cimas rocosas (aiz-kara-ola) 
Escariz (C Po): arroyo de la cima rocosa (aiz-kara-iz) 
Escarlán (Lu) -là/lá (L): llano de cimas rocosas (aiz-kara-
lan) 
Éscaro (Le) Escairo (Lu): cima rocosa (aiz-kara) 
Escarp (L): bajo la peña caliza (aiz-kare-be) 
Escarra (Hu): la peña caliza (aiz-kare-a) 
Escarrón (Hu) -cairón (Lu): junto a las peñas calizas (aiz-
kare-on) 
Escart (L): las cimas calizas (aiz-kare-eta) 
Escartín (Hu): sobre las cimas calizas (aiz-kare-eta-ain) 
Escarza (Lo): ver Eskarza 
Escarzàs/-zás (L): peñas de arces (eskar-tz-aiz) 
Escàs/-cás (L) -cas (O): grandes peñas (aiz-katx) 
Escatrón (Z): cima caliza junto al río (aiz-kare-ter-on) 
Escayo (O): puerto rocoso (aiz-kai) 
Esclanyà/-ñá (Ge): sobre el alto de peñas calizas (aiz-kalo-
ana-an) 
Esclet (Ge): cueva de peñas calizas (aiz-kalo-lete) 
Esclop (PM): bajo las peñas calizas (aiz-kalo-pe) 
Escó (Z): junto a peñascos (aizko-on) 
Escobedo (S): las cuevas rocosas (aiz-koba-edo) 
Escober (Za): cumbre peñascosa (aiz-ko-ber)  
Escobia (C) -bio (Lu O): el hondo de las peñas (aiz-ko-obi-a) 
Escolano (Bu): el llano de las peñas (aiz-ko-lan) 
Escontra (Le): el río de la cima rocosa (aiz-gon-ter-a) 
Escopete (Gu): lleno de peñas (aiz-ko-bete) 
Escora (Lu): la olmeda (eskur-a) 
Escorca (PM): rocas modestas (aiz-gor-ka) 
Escoredo (O) -coureda (Lu): ver Escuredo 
Escorial (C Co Lu M): ver Escurial 
Escorihuela (Te): lugar de la olmeda (eskur-ola) 
Escoriscada (Lu): la olmeda de las peñas (eskur-aiz-ko-ada) 
Escós (L): lugar de peñas (aiz-ko-oz) 
Escosura (O): el sumidero de las peñas (aiz-ko-sura) 
Escote (C): la masa rocosa emergente (aiz-kot) 
Escotera (A): el río de las peñas (aiz-ko-ter-a) 
Escouprín (Lu): sobre cima rocosa (aiz-ko-ber-ain) 
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Escourido (Lu Or): ver Escurido 
Escoyo (O): cima rocosa (aiz-goi) 
Escóznar (Gr): humedal de las peñas rocosas (aiz-gor-narb) 
Escriche (Te): olmeda quemada (ezkur-ixe) o ver Escariche 
Escuain (Hu): sobre la olmeda (eskur-ain) 
Escucha (Te O) –cusa (Po): las olmedas (eskur-tza) 
Escuer (Hu) -ira (Ge): quercíneas en las rocas (aiz-kuer) 
Escunhau/-ñau (L): frente al paraje rocoso (aiz-kune-aur) 
Escuredo (Le Za) -reo (O): olmeda (eskur-edo) 
Escurial (Cc O Sa): olmeda potente (eskur-al) 
Escurido (C Lu Or): cenagal de la olmeda (ezkur-ido) 
Escuriza (Te) -kuza/cuza (Bi): olmeda (eskur-tza) 
Escusaña (Za): el llano de la olmeda (ezkur-ani-a) 
Escúzar (Gr): la olmeda vieja (eskur-zar) o ver Eskurza 
Esdolomada (Hu): colinas con hondonadas rocosas (aiz-dolo-
oma-ada) 
Esdulfe (Lu): bajo la peña guadaña (aiz-dul-pe) 
Ésera (Hu): abundantes peñas (aiz-era)  
Esfarrapa (C): el río de piedras de molino (aiz-para-aba) 
Esfarrapada (Po): los ríos de piedras de molino (aiz-para-
aba-ada) 
Esgos (Or): peñas tranquilas (aiz-goza) 
Esgrade (Lu): los altos rocosos (aiz-gor-ada) 
Esgueva (Bu Va C) -ba (Or): pequeñas peñas cortadas 
(aizko-eba) 
Eskanzana/Esc- (Vi): el manantial de las montañas rocosas 
(aiz-kan-zan-a) 
Eskaratza/Esc- (Vi): arceda (ezkar-tza) o roquedos calizos 
(aiz-kare-tza) 
Eskaroz/Esc- (Na): peñas calizas frías (aiz-kare-otz) 
Eskarzaga/Esc- (Bi): lugar de abundantes arces o rocas cali-
zas (ezkar/aitzkare-tza-aga) 
Eskerika/-querica (Bi): la cuesta de la arceda (ezkar-ika) 
Eskibel/-quivel (Vi): tras la roca (aiz-gibel) 
Eskirotz/-quíroz (Na): el desfiladero con helechos en la 
chopera (eski-ira-hotz) 
Eskoriatza/-coriaza (SS) -kauriatza/cauriaza (Vi): tras las 
peñas peladas (aiz-gorri-atza) 
Eskota/cota (Vi): la masa rocosa emergente (aiz-kot-a) 
Esla (Le): lugar rocoso (aiz-ola) 
Eslava (Na) -bayo (O): río del lugar rocoso (aiz-ola-aba/bai) 
Esles (S) -lida (Cs): cueva rocosa (aiz-leze/liza) 
Esmolfe (Lu): bajo piedras de molino (aiz-mol-pe) 
Esmorís (C Po) -riz (Lu Or Po) -isa (C): el arroyo del 
molino de las peñas (aiz-mor-iz/a) 
Esmoronde (C): junto al molino de las peñas (aiz-mor-ondo) 
Esna (O): en las peñas (aiz-na) 
Esnarrea (SS): en la peña parda (aiz-n-arre-a) 
Esnotz/-noz (Na): peñas de la hoz (aiz-na-otz) 
Espadana (C) -dán (Cs): cima rocosa pelada (aiz-padu-ana) 
Espadanedo (Or): cimas rocosas peladas (aiz-padu-ana-edo) 
Espadaña (Sa): el llano rocoso pelado (aiz-padu-ani-a) 
Espadañedo (Za): llanos rocosos pelados (aiz-padu-ani-edo) 
Espai (C): sin río (ez-bai) 
Espanadeira (C): el río con peñas erosionadas (aiz-bana-ter-a) 
Espandariz (Lu): el robledal del círculo de rocas (aiz-banda-
aritz) 
Espaneguera (Cs): lugares de peñas abundantes (aiz-ban-egi-
era) 
Esparanzo (O): prado de estacas o tábanos (espar-angio) 
Esparís/-iz (C Lu) -isa/iza (C): peñas de las estacas o los 
tábanos (espar-aiz) 
Esparra (Ge): las estacas (espar-a) 
Esparza (Na) -rta (Bi): lugar de estacas o tábanos (espar-
tza/ta) 
Espasa (O Or): bosque rocoso (aiz-basa) 
Espasande (C Lu O) -ante (C Po) -tes (Lu): junto al bosque 
rocoso (aiz-basa-ande) 
Espasandín (C): el humedal junto al bosque rocoso (aiz-basa-
ande-ain) 
Espay (C): río rocoso (aiz-ibai) 
Espelcia (Lo): la bojeda (ezpel-ti-a) 
Espeliz (Al): cueva bajo la roca (aiz-pe-lize) 
Espera (Ca): ribera rocosa (aiz-bera) 
Esperant (L) -te (C Lu Po): junto a la ribera rocosa (aiz-
bera-ande) 
Esperido (Lu): laguna de la ribera rocosa (aiz-bera-ido) 
Esperón (C Po): junto a la ribera rocosa (aiz-bera-on) 
Espés (Hu): bosque rocoso (aiz-besa)  
Espesedo (C): bosques rocosos (aiz-besa-edo) 
Espía (O): las dos peñas (aiz-bi-a) 
Espido (C Lu): el camino rocoso (aiz-bide) 
Espierlo (Hu): el terreno pelado de las dos peñas (aiz-bi-erlo) 
Espierre (Hu): las dos peñas quemadas (aiz-bi-erre) 
Espín (Lu O Hu) -pina (O Le S) -piña (C Lu): dos peñas 
(aiz-bina) 
Espinama (S): el arroyo de las dos peñas (aiz-bina-ama) 
Espinavell (Ge): dos piedras oscuras (aiz-bina-bel) 
Espinavessa (Ge): el bosque de las dos peñas (aiz-bina-besa) 
Espiolla (Z): lugar de dos peñas (aiz-pi-ola) 
Esplús (Hu): las peñas de la cascada (ez-buluz)  
Espolla (Ge Hu): las piedras de molino (aiz-bol-a) 
Espona (L): la colina bajo las peñas (aiz-be-oin-a) 
Esporles/-las (PM): la cueva en el seno de las peñas (aiz-
pora-leze) 
Esportel (Lu): el ganado en el seno de las peñas (aiz-pora-teli) 
Esposende (Or): junto a cinco peñas (aiz-borz-ande) 
Espoz (Na) -ot (L): cinco peñas (aiz-borz/bortz) 
Espuéndolas (Hu): lugar de ribera (ezponda-ola) 
Espuña (Mu): la colina rocosa (aiz-bun-a) 
Esquedas (Hu): los peñascos (aizko-eta) 
Esquicia (Lo): ver Ezkizia 
Esquil (O): ver Ezkil 
Esquinazo (Te) -inzo (LP): barranco de la chopera (ezki-
nasa) 
Esquíos (O): lugar de tilos o chopos (ezki-oz) 
Esquipa (C): río de la chopera (ezki-ibaii) 
Esquivias (To): el vado de la chopera (ezki-ibi-a) 
Esquiza (Po) -zo (Lu): choperas/tiledas (ezki-tza) 
Estaca (C O) -as (O P Lu Sa) -ac/ach (L): peñas manchadas 
(aiz-taka) 
Estacada (Lu): muchas peñas manchadas (aiz-taka-ada) 
Estada (Hu): paraje peñascoso (aitz-ada) 
Estaís/-his (L): el arroyo que tiene peñas (aiz-da-iz) 
Estalaya (P): la atalaya rocosa (aiz-talai-a) 
Estall (L) -llo (Hu): el valle de las peñas (aiz-tal) 
Estanka/-ca (Na) -tana (L) -tanca (Lo Te) -any/añ (B L T 
Ge) -aña (Hu): presa, estanque 
Estarás (L): peñas de la garganta (eztar-aiz) 
Estarón (L): junto a la garganta (eztar-on) 
Estarún (Hu): lugar de la garganta (estar-une) 
Estás (Po): peñas yacentes (aiz-taze) 
Estatás (Hu): peñas prietas de la puerta (esta-ata-atx) 
Esteba (Lu) -teve (C): peñas cortadas (aitz-eba) 
Estebande (C): junto a las peñas cortadas (aitz-eba-ande) 
Estena (To) -as (V): estrecho 
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Estenaga (SS): paraje estrecho (estena-aga) 
Estenoz/-énoz (Na): estrecho frío (estena-otz) 
Estépar (Bu): tierra de peñas cortadas (aitz-eba-ara) 
Estepona (Ma): la colina de peñas cortadas (aitz-eba-oin-a) 
Estercuel (Te): sobre la garganta (esterri-gol) 
Esteribar/-íbar (Na): vega de la garganta (esterri-ibar) 
Esteriz (Lu): peñas de la garganta (esterri-aiz) 
Esterrey (O): ladera de la garganta (esterri-egi) 
Esterri (L): garganta 
Estet (Hu): ver Astet 
Estián (S): sobre las colmenas (ezti-an) 
Estibaliz/Estí- (Vi): arroyo del valle de la miel (ezti-bal-iz) 
Estiche (Hu): carente de humedad (ezti-ge) 
Estrac/-ach (Ge): los ríos rocosos (aiz-ter-ak) 
Estrada (S Lu Po): abundantes arroyos (estera-ada) 
Estramundi (C): los límites del arroyo (estera-mun-di) 
Estrar (C): llano del arroyo (estera-ara) 
Estraviz (C): dos arroyos (estera-biz) 
Estraxiz/-giz (Lu): arroyo calizo (estera-gisu) 
Estremar (Lu): arroyo limítrofe (estera-mar) 
Estribela (Po): el arroyo oscuro (estera-bel-a) 
Estriégana (Gu): sobre el arroyo lento (estera-ega-ana) 
Estrumil (Lu Or): molino del arroyo (estera-mil) 
Estubeny/-eñ (V): hay roca de toba (aiz-tuba-ena) 
Esturanes (Po): sobre la fuente de las peñas (aiz-turri-ana)  
Esturo (Bi): agua lenta (ezti-ur) 
Esvedral (C): junto al río bajo las peñas (aiz-be-ter-alde) 
Etaio/-yo (Na): muchas cuestas (eta-ai) 
Etuba (Bi): vado peligroso (eto-uba) 
Etulain (Na): humedal sin peligro (eto-ul-ain) 
Etura (Vi): las aguas peligrosas (eto-ur-a) 
Eulz (Na) -lza (Na): abundancia de moscas (eul-tza) 
Ezama (SS): arroyo verde (eze-ama)  
Ezaro (C): hondonada verde o húmeda (eze-aro)  
Ezka/-ca (Na): peñita (aiz-ka) 
Ezkaba/Ezc- (Na): río de peñas (aiz-ko-aba) 
Ezkabarte/Ezc- (Na): entre ríos de peñas (aiz-ko-aba-arte) 
Ezkai/-cay (Na): tomillo 
Ezkaniz/Ezcá- (Na): muchas pequeñas peñas (ezka-aniz) 
Ezcaray (Lo): viña silvestre (ezkarai) y ver Azkarai 
Ezkaroze/-cároz (Na): hoz no caliza (ez-kar-hotz) 
Ezkaurre/Ezc- (Na): peñas doradas (ezka-urre) 
Ezkio/-quio (SS): tilo o álamo o chopo) (ezki) 
Ezkioga/Ezqu- (SS): montaña de tilos o chopos (ezki-oka) 
Ezkirotz/Esquíroz (Na): hoz de los olmos (ezkur-hotz) 
Ezkurra/Ezc- (Na): la olmeda (ezkur-a)  
Ezpeleta (Na): bojeda (ezpel-eta) 
Ezperun (Na): paraje de bojar (ezpel-une) 
Ezponda (Na): talud, ribera 
Ezpondarreta (Na): las tierras del talud (ezponda-ara-eta) 
Ezprogi/-gui (Na): lugar de boj (ezpel-oki) 
Facoi/-oy (Lu): hondo del arroyo (bak-obi) 
Fadibón (C): laguna del río (bad-ibon) 
Fadón (Za): junto al río (bad-on) 
Fafia (C): ver Babia 
Fafián (Lu C Po): sobre el lugar abrigado (babi-an) 
Fafiás (Po): peñas abrigadas (babi-aiz) 
Fafilán (O): el llano abrigado (babi-lan) 
Fáfilas (Le): arroyo abrigado (babi-lats) 
Fageras (O): abundantes hayas (pago-era) 
Fagiaga (SS): ver Fagoaga 
Fago (Hu): haya (ver Pago) 
Fagoaga (SS): ver Pagoaga 
Fahala (Ma): el prado del río (aba-alha) 
Faia/-ya (Lu): el río (ibai-a) 
Faián/-yán (Lu): sobre el río (ibai-an) 
Faidilde (C Po): depresión de los patos (faida-ild) 
Faido (Vi): la poza del río (ibai-ido) o ver Faida 
Faidosa (O): la hoz de los patos (faida-otz-a) 
Fainelga (C): el campo de labor en el río (ibai-n-elge) 
Faísca (C): peñas pequeñas (aiz-ka) 
Fajas (O): peñas del río (ibai-aiz) 
Fajera (O): ver Fageras 
Falamosa (Le): arroyo quieto/corto (pala-motz-a) 
Falces (Na): peñas del arroyo (pala-aiz) 
Falla (Sa): ver Pala 
Fallaves (Za): el bosque del arroyo (pala-besa) 
Fals (B): ver Pals 
Faluche (Lu): peñas del arroyo (pala-utx) 
Famadas (B): los arroyos (ama-ada) 
Famara (LP): llano del arroyo o la madre (ama-ara) 
Famelga (C Po): el campo del arroyo (ama-elge-a) 
Famet (M): los arroyos (ama-eta) 
Famorca (A): arroyo o meseta de los chivos (ama-orkaz) 
Famulia (Lu): meseta o arroyo de las moscas (ama-uli-a) 
Fana (O) -no (O): el arroyo (panin/a) 
Fanar (O): llano del arroyo (panin-ara) 
Fanea (O): los arroyos (panin-era) 
Fanes/-nos (O): peñas del arroyo (panin-aiz) 
Fanoi/-oy (Lu): hondo del arroyo (panin-obi) 
Fanón (O): junto al arroyo (panin-on) 
Fanosa (O): el arroyo frío (panin-ots-a) 
Fanteira (Po): sobre el río (an-ter-a) 
Fantova (Hu): la toba del arroyo (panin-toba) 
Fanzara (Cs): el matorral del arroyo (panin-zara) 
Fañanás (Hu): peñas sobre el arroyo (panin-an-atx) 
Faquín (Or): el alto del río (aba-gain) 
Faquís (Lu): río calizo (aba-gis) 
Faracho (Or): pequeño lugar (fara-atxo) 
Faraldo (Lu): paraje alto (fara-alt) 
Faramontanos (Za) -áns (Po): lugar con muchos montes 
(fara-mon-tan) 
Farasdués (Z): peñas del huerto de la colina (paras-dun-aiz) 
Farballes (Le): paraje de las peñas del valle (fara-ball-aiz) 
Farbán (Lu): sobre el río del molino (para-aba-an) 
Farda (PM): ver Parda 
Fariza (Za) -ixa/-ja (Or): las piedras de molino (para-aiz-a) 
Farlá (C): arroyo del molino (para-latz) 
Farlete (Z): la cueva del molino (para-leze) 
Farrán (L B): sobre el humedal (barr-an) 
Farrapa (C O Po): el río del humedal (barr-aba) 
Farrera (L): los humedales (barr-era) 
Farrés (Ge): peñas del humedal (barr-aiz)  
Farria (Or): ver Barria (barri-a) 
Fartás (Hu): paraje hermoso (fara-tasi) 
Fasgar (Le O): cima rocosa (aiz-gar) 
Fataga (LP): paraje de la alberca (pat-aga) 
Fatgés (T): la alberca de agua dulce (pat-gesa) 
Fatón (Or): junto a la alberca (pat-on) 
Faucena (Gr): crecen tréboles (baux-ena) 
Favàritx (PM) la pequeña tierra del río (aba-ara-itxi) 
Favila (O): el final del río (aba-il-a) 
Faxa/-cha (Lu Or) -xas/chas (C): cinturón, faja 
Faxán/Fach- (C): sobre las peñas o la faja (faxa/atx-an) 
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Faya (Lu O) -yas (O): ver Ibaia 
Fayacava (O): desembocadura del río (ibai-akaba) 
Fayón (Z): junto al río (ibai-on)  
Fayos (Z): ver Bayos/Ibaios 
Fazai/-ay (Lu): la cuesta de la balsa (basa-ai) 
Feá (Or): ver Abeán (abe-an) 
Feal (Gal): ver Abeal (abe-al) 
Feáns/-anes (C): muchos hondos (abe-anitz) 
Feás (Gal): peñas del hondo (abe-aiz) 
Feira (Po) -as (Or): la ribera (ver Bera) 
Feirobal (Or): junto al hondo de la ribera (bera-oba-alde) 
Feirol (Lu): ver Ferrol 
Femades (B): bajo los perales (pe-mad) 
Fenigonte (O): en lo alto de la cima (beni-gaindi) 
Fercoi/-oy (C): el alto de la cima (ber-goi) 
Férez (Ab): ver Berez 
Ferradal (C Lu Or O): los grandes humedales (berr-ada-al) 
Ferradás (Lu Or C): peñas de los humedales (berr-ada-aiz) 
Ferrala (C) -al (Le Po): prado del humedal (berr-ala) 
Ferralgo (O): abundantes humedales (berr-algo) 
Ferrán (T O): sobre el humedal (berr-an) 
Ferrañol (Lu): lugar sobre el humedal (berr-an-ola) 
Ferraria (C): los corderos del humedal (berr-ari-a) 
Ferrás/-az (C) -aces (C): peñas del humedal (berr-aiz) 
Ferredal (O): junto a los humedales (berr-eta-alde) 
Ferredo (Po): los humedales (berr-edo) 
Ferrete (Ma): los humedales (berr-eta) 
Ferrián (O): llano del humedal (berr-llan) 
Ferroi/-oy (Lu O): hondo del humedal (berr-obi) 
Ferrol (C Lu): lugar de humedales (berr-ola) 
Ferrón (Lu Or): junto al humedal (berr-on) 
Ferroño (Lu) -ños (O): colina del humedal (berr-oñ) 
Ferrutx (PM): peñas del humedal (berr-utx) 
Fialla (C): dos prados (bi-ala) 
Fiame (O): dos arroyos (bi-ama) 
Fieital (C): dos valles semejantes (bi-eit-tal) 
Fieitas (Lu): dos peñas semejantes (bi-eit-aiz) 
Fiesco (SCT): dos pequeñas peñas (bi-aiz-ko) 
Figal (O): dos cimas (bi-gal) 
Figaró (B): junto a la tierra de los higos (figa-ara-on) 
Figón (V): dos cimas (bi-goen) 
Filgueira (C) -ras (C) -iro (Lu): piedras de molino (pil-gera) 
Fines (Al): peñas bajas (bin-aiz) 
Fiñana (Al): dos cimas (bina-ana) 
Fión (Lu): junto al río o el hondo (abi/obi-on) 
Fioza (Lu): las dos hoces (bi-oz-a) 
Fique (J): ver Pike 
Firvado (C): pequeño río (birr-bad) 
Fiscal (Hu): dos cabezos (bis-kali) 
Fitero (Na) -tor (Ge) -oiro (Lu Or): dos arroyos (pi-ter/tor) 
Fitoria (O): las dos fuentes (bi-turri-a) 
Flariz (Or): el robledal del molino (polo-aritz) 
Flassá (Ge): sobre las piedras de molino (polo-aiz-an) 
Fleix (A) Flax (Al) Flix (B T): ver Boliz 
Foca (C): la abertura de la montaña (abo-oka) 
Folgueiras/-eras (Lu C O) -ro (Lu O) -ros (C): piedras de 
molino (bol-gera) 
Folguerúa (Lu): vado de piedras de molino (bol-gera-uba) 
Follés (Lu): piedras de molino (bol-aiz) 
Folquer (L): robledal del molino (bol-ker) 
Fonxe (C) -nz (Hu): panza, vientre (bonz) 
Forcall (Cs) -llo (Hu): confluencia de ríos (ver Urkullu) 
Forcarei/-ey (Po): ladera de piedras calizas de molino (bor-
kar-egi) 
Forés (T): piedras de molino (bor-aiz/aitz) 
Forma (Or): arroyo limítrofe (bor-ama) 
Formariz (Za C Lu): robledal del molino (bor-m-aritz) 
Formiga (Po): la cuesta del molino (bor-m-iga) 
Formigal (Hu) -es (Hu): junto a la cuesta del molino (bor-m-
iga-alde) 
Forna (O A Le): el manantial (born-a) 
Fornas (Po Lu) -nás (C) -naza (O Lu) -nís (C) Fórneas 
(Lu): peñas del manantial (born-aiz) 
Foz (O Or Te C Po): ver Hotz 
Fozama (O): el arroyo de la hoz (otz-ama) 
Fozante (O): junto a la hoz (otz-ande) 
Fozara (Po): el llano de la hoz (otz-ara) 
Fra (Lu): ver Bera 
Fraga (Hu): ver Braga (bera-aga)  
Frago (Z): el extremo de la ribera (bera-ako) 
Fraialde/-yalde (Lu): junto a la cuesta de la cima (ber-ai-
alde) 
Fraián/-yán (C Lu): sobre la cuesta de la cima (ber-ai-an) 
Frain (Na): sobre la ribera (bera-ain) 
Fraís (C) -iz (C Lu Po): peñas de la ribera (bera-aiz) 
Frama (S): arroyo de la ribera (bera-ama) 
Framán (C): sobre el arroyo de la ribera (bera-ama-an) 
Frameán (Lu): sobre la mina de la ribera (bera-ama-an) 
Framia (Or): el arroyo de la ribera (bera-ami-a) 
Franciac (Ge): los humedales de la ribera (bera-aintzi-ak) 
Franza (Or Lu C): zarzal de la ribera (bera-antza) 
Frañana (O): sobre el llano de la ribera (bera-ani-ana) 
Frasno (Z): peñas de la ribera (bera-aiz-n) 
Frauca (Hu): las ocas de la ribera (bera-auka) 
Frausa (Ge): sendero de la ribera (bera-ausa) 
Frax (Al): peñas de la ribera (bera-atx) 
Freal (O): cima potente (bere-al) 
Freán (Gal): sobre la cima (bere-an) 
Freande (Or Po): junto a la cima (bere-ande) 
Freanza (Po) -eáns (Or): zarzal de la cima (bere-anzta) 
Freás (Or) -aza (Po): ver Brías (ber-aiz) 
Freguife (O): tras la cima (bere-gibel) 
Freirá (C): sobre el helechar de la cima (bere-ira-an) 
Freita (Lu): los altos (bere-eta) 
Freituxe (Lu): peñas de los altos (bere-eta-utx) 
Freixal/-jal (C): las fuertes peñas de la cima (bere-aiz-al) 
Freixenet (L Ge): sobre las peñas altas (ber-aiz-ana-eta) 
Freixinet (L): fuentes de las peñas altas (bere-aiz-ain-eta) 
Freixido/-jido (C Lu Or): humedal de las peñas altas (bere-
aiz-ido) 
Freixís/-jís (Lu): arroyo de las peñas altas (ber-aix-iz) 
Freixondo (Po): junto a las peñas de la cima (bere-aiz-ondo) 
Freixoso/-joso (Or): peñas altas frías (bere-aiz-ots) 
Frende (Po): junto a la cima (bere-ande) 
Frenza/-sa (C): el prado del alto (bere-enzi-a) 
Fréscano (Z): el alto del matorral (berez-gain) 
Fresnaza (O): las peñas del matorral (berez-n-aiz-a) 
Fresneña (Bu): que tiene matorrales (berez-n-ena) 
Fresser (Ge): los matorrales (berez-era) 
Freus (PM): cima pelada (bere-us) 
Frexulfe/Frej- (Lu O): bajo el matorral pelado (berez-ul-be) 
Frián (Po): sobre la grieta (fri-an) 
Friáns (Po): prado de la grieta (fri-angio)  
Frías (Lu Bu Te) -íes (O): peñas agrietadas (fri-aiz) 
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Friera (O Le Za) -ieira (Gal) -ieiro (C Po): abundantes 
grietas (fri-era) 
Frións (C): cavidad de la grieta (fri-ontz) 
Frocela (Lu): el prado cálido (bero-sela) 
Froián/-ján (Lu Po C) -anes/janes (Or Lu): campo llano 
(bero-llan) 
Frontoi (Lu): lugar junto a la cima (ber-on-toi) 
Frouseira (Lu) Fros- (O): campos fríos (bero-ots-era) 
Froxá/-ján (C Lu Po): sobre la cima fría (ber-ots-an) 
Froxelle/-gelle (Lu) -xil/gil (C) Fruxil (Lu): hondonada 
cálida (bero-gila) 
Fruíme (C Or): desagüe de la cima (buru-ima) 
Fruiz/-úniz (Bi): peñas de la cima (buru-[n]-aiz) 
Frula (Hu): las cimas peladas (ber-ul-a) 
Frumales (Sg): peñas de la parte alta de la montaña (buru-
mal-aiz) 
Fruzo (C): bosque de la cima (buru-uze) 
Funchidos (Po): pozo o laguna hondos (funts-ido) 
Funes (Na): hondo, fondo (funts) 
Furoca (C): el alto de la montaña (buru-oka) 
Fustáns (Or): prado húmedo (busti-angio) 
Fustañá (Ge): sobre el llamo quemado (bustu-ani-an) 
Fustiñana (Na): sobre el brezal quemado (bustu-inhar-ana) 
Gabaldá (Te): tiene torrentes (gabar-da) 
Gabanes (Bu): la casa sobre el torrente (gaba-ana-etx) 
Gabarderal (Na): torrente del río mayor (gabar-ter-al) 
Gabardón (Hu) -baldón (Cu): junto a los torrentes (gabar-di-
on) 
Gabarra (L): el valle de la garganta (gaba-arra) 
Gabarret (Hu): muchos torrentes (gabar-eta) 
Gabarri (Z): las piedras del torrente (gaba-arri) 
Gabarrón (Mu): junto al torrente (gabar-on) 
Gabás (L Hu) -sa (Hu): peñas del torrente (gaba-aiz) 
Gabia (Gr Po): el barranco (kabi-a)  
Gabián (Or Po C): sobre el barranco (kabi-an) 
Gabika/-ca (Bi): la cuesta del barranco (kabi-ika) 
Gabín (Gal): la fuente del barranco (kabi-ain/a) 
Gabiola (SS Bi): lugar de barrancos (kabi-ola) 
Gabitzola (PM): lugar de muchos barrancos (kabi-tz-ola) 
Gacia (Al): el agua salada (gazi-a) 
Gaén (Te): monte, en el monte (gaen) 
Gaena (Co): el monte (gaen-a) 
Gafares (Al): las peñas del torrente (gabar-aiz) 
Gaià/-yá (B) -ián/yán (Lu): sobre la zona fluvial (gall-an) 
Gaín (O): altura, cumbre (gain) 
Gainekoleta/-coleta (Na): la cueva de la cima (gain-eko-leza) 
Gaintza/-nza (Na SS): lugar abundante en cumbres (gain-tza) 
Gajano (S): sobre zona fluvial (gall-an/ana) 
Galáchar (Al): tierra de peñas altas (gala-atx-ara) 
Galán (Lu Po Ba): sobre la cima (gala-ana/an) 
Galáns (Po): prado de la cima (gala-angio) 
Galar (Na): leña, árbol seco (galar) 
Galardi (Bi) -de (Bu): lugar con abundante leña (galar-di) 
Galaroza (H): el desfiladero de la leña (galar-hotz-a) 
Galarraga (SS) -rreta (Vi): zona abundante en leña seca 
(galar-aga/eta) 
Galartza/-rza (Bi SS): lugar de leña seca (galar-tza) 
Galatzó (PM): junto a las peñas calizas (kalo-aiz-on)  
Galaxo (T): peñas altas (gala-atx) 
Galbarra (Na) -os (Bu): el (terr.) calvo o pelado (galbar-a) 
Galdames (Bi): robledal de altura (gala-da-ametz) 
Gáldar (LP): caldera (galdar) 
Galdo (Lu): cumbre, cresta (galdor) 
Galdos (C) -uros/úroz (Na): cumbre fría (galdur/galdor-ots) 
Galende (Za): junto a la cima (gal-ande) 
Galera (Gr B): los altos o campanas (gal-era) 
Gález (Or): peñas altas (gal-aiz) 
Galindra (Po): el llano de la senda alta (gal-ind-era) 
Galinduste (Sa): la senda alta fría (gal-ind-uts) 
Galizano (S): sobre las peñas altas (gal-aiz-an) 
Gallo (Gu Te) -lo (Lu): zona fluvial encharcada (gall) 
Gallano (Bi): sobre la zona encharcada (gall-an) 
Gallarta (Bi): entre zonas encharcadas (gall-arte) 
Gallinero (O Sa Lo So) -nera (A): los altos con terrenos 
encharcados (gall-ain-era) 
Gallipienzo (Na): pastizal del arroyo encharcado (gall-ibi-
enzi) 
Gallipuén (Te) -ont (V): el hondo del arroyo encharcado 
(gall-ibi-ond) 
Gallisué (Hu): arroyo de las peñas del cauce encharcado (gall-
aiz-ue) 
Gallocanta (Z) Gallic- (Ba) -icant (T): el desagüe de la 
montaña en terreno encharcado (gall-oka-anta) 
Gallopar (Z): abundantes cauces encharcados (gall-opar) 
Gallués (Na): río de cauce encharcado (gall-uestx) 
Gallufe (C) -lufa (Po) el vado del cauce encharcado (gall-
ube/uba) 
Gallugar (So): cauce inundado sucio (gall-ugar) 
Gallupá (C): el cauce encharcado por avenidas (gall-ubar) 
Gallur (Z): cumbre, cresta (gallur) 
Galocho (Ab): desfiladero perdido (gal-otz) 
Galón (Lo): junto a la altura (gala-on) 
Galtzerán/Galc- (Cs): el valle perdido (galtze-aran) 
Galve (Sg Te): bajo la altura (gala-be) 
Gama (P S): arroyo arbolado (ga-ama) 
Gamarra (Vi): la tierra sobre el río (gan-ama-ara) 
Gamaza (Se) -más (C): peñas altas (gain-aiz/a) 
Ganade (Po Or): abundantes montes (gan-ada) 
Gáname (Za): arroyo del monte (gan-ama) 
Ganbarru/Gambarro (SS): vertiente (ganbarru) 
Ganbe/-mbe (Bi): bajo el monte (gan-be) 
Ganboa/Gam- (Vi): el monte alto (ganbo-a) 
Ganceda (S) -cedo (O): los altos (gandi-eta/edo) 
Ganceiros (Or): abundantes cimas (gandi-era) 
Gándara (Gal) -ras (Gal): llano de altura (gandi-ara) 
Gandarón (C Po): junto a la tierra alta (gandi-ara-on) 
Gandarrozada (C): las hondonadas altas (gandi-arros-ada) 
Gandesa (T): peñas altas (gandi-aiz) 
Gandia (Bi) -día (V Lu Or): la cumbre (gandi-a) 
Gandiaga (Bi): lugar de cumbres (gandi-aga) 
Gandoi/oy (Lu): hondonada alta (gandi-obi) 
Gandón (Po): junto a la cumbre (gandi-on) 
Gandra (Po) -ras (Po): ver Gándara 
Gandrachán (Po): el llano en la tierra alta (gandi-ara-llan) 
Ganduf (PM): el vado en alto (gandi-uba) 
Gandul (Se): cumbre pelada (gandi-ul) 
Gandullas (M): peñas de la cumbre pelada (gandi-ul-aiz) 
Ganduma (C): el alto de la colina (gan-dun-a) 
Ganeko/-eco (Bi): montículo (gan-eko) 
Ganga (Ge) -goa (C): la bóveda (ganga) 
Gangoiti (Bi): monte o colina de arriba (gan-goiti) 
Ganix (Ge): monte quemada (gan-ixe) 
Ganón (Po): junto al monte (gan-on) 
Ganso (Le) -nzo (S): manantial alto (gain-sor) 
Gantxegi/-chegui (SS): cuesta de cumbres (gain-tz-egi) 
Gantzaga/Ganz- (Vi): paraje de montes (gan-tz-aga) 
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Ganuza (Na): el monte frío (gan-ots-a) 
Ganzábal (Bi O): anchas cumbres (gan-zabal) 
Ganzuri (Bi): cumbres blancas (gain-zuri) 
Gañarul (Z): tierra alta desnuda (gain-ara-ul) 
Gañinas (P): peñas sobre la cumbre (gain-an-aiz) 
Gañuelas (Mu): lugar en alto (gain-ola) 
Gaona (J): ver Gauna 
Garaba (O): el río alto (gara-aba) 
Garabal (C) -alla (Cu): el valle alto (gar-abal/-a) 
Garaballes (L): peñas del valle alto (gar-abal-aiz) 
Garabandal (S): valle de cimas potentes (gar-aban-tal) 
Garabanes (Or): cimas potentes (gar-aban) 
Garabanxa/-ja (C): ver Carabaña 
Garabás (Or): peñas del río alto (gar-aba-aiz) 
Garabelos (Or Po Lu): ver Carabelos 
Garabieta (SS): los ríos altos (gara-abi-eta) 
Garabiza (O): las dos cumbres (gara-bis-a) 
Gárabo (Vi) -oa (C): la boca o abertura de la cima (gara-
abo/a) 
Garachico (SCT): cima pequeña (gara-txo/txiki) 
Garafía (SCT): el río alto (gar-abi-a) 
Garagallo (Sa): ver Gargallo 
Garagartza/-alza (SS): sobre las alturas (gara-gain-tza) 
Garagüeta (So): nuestras cumbres (gara-gu-eta) 
Garai/-ay (Bi) -raio/allo (Vi): cuesta, alto (garai) 
Garaya (Ab) -yas (O): la cuesta de la cima (gar-ai-a) 
Garaitarreta (Na): los ríos altos (garai-tar-eta) 
Garaizabal/-ábal (Vi): cumbre ancha (garai-zabal) 
Garaizar (Bi): cumbre vieja (garai-zar) 
Garaloces (Lu): lodazal alto (gara-loitze) 
Garamendi (Na): el monte alto (gara-mendi/a) 
Garameta (O): agrupación de cimas (gara-meta) 
Garaña (O) -ño (Le): el llano en la cima (gara-ani-a) 
Garañón (O): junto al llano de la cima (gara-ani-on) 
Garaona (Vi): en lo alto de la colina (gara-ona) 
Garavide (Lu): camino de la cima (gara-bide) 
Garavisco (Po): el pequeño río de la cima (gara-aba-isko) 
Garbe (Bi): bajo la cima (gar-be) 
Garbí (V): limpio, puro, claro (garbi) 
Garcia (O T): ver Igartia 
Garcilaso (C): arroyo seco (igarti-lats) 
Garcillán (Sg): llano seco (igarti-llan) 
Garcisobaco (Ca): el arroyo seco de la hondonada (igarti-iz-
oba-ko) 
Gardalain/-áin (Na): sobre el valle de arriba (gara-tal-ain) 
Gardea (Vi): ladera despejada (gard-ai-a) 
Gardeazabal/-ábal (Bi): cuesta limpia extensa (gard-ai-
zabal) 
Gardelegi/-gui (Vi): cuesta que tiene peñas (gar-dela-egi) 
Gardoki/-qui (Bi): paraje puro o limpio (gardo-oki) 
Gárdoma (C): colina de cardos (gardo-oma) 
Garduña (Lu): el lugar limpio o puro (gardo-une-a) 
Garea (C Lu): cortado de la cima (gar-eba) 
Garfián (Or): sobre dos cimas (gar-pi-an) 
Garfín (Le): ver Garvín (gar-bin) 
Garga (C): paraje de la cima (gar-aga) 
Gargáligas (Ba): la cuesta al alto de la cima (gar-gala-iga) 
Gargallán (Lu) -llà (B): sobre la zona fluvial de arriba (gara-
gall-an) 
Gargallo (Te): la zona fluvial de arriba (gara-gall) 
Gargallón (Ba): cerca de la zona fluvial de arriba (gara-galo-
on) 
Gargallóns (Po) oquedad o cuenco de la zona fluvial de arriba 
(gara-gall-ontz) 
Gargamala (Po): la montaña sin peñas (gar-ga-mal-a) 
Gárgoles (Gu): peñas sobre la cima (gar-gol-aiz) 
Gargollo (S): peñas altas (gar-goi) 
Garía (Lu): los trigales (gari-a) 
Garibai/-bay (SS): río del trigal o de la cima (gari/gar-ibai) 
Garidells (T): que hay trigo (gari-dela) 
Garigay (Gu): trigo suficiente (gari-gai) 
Garin/-ín (SS): cima seca o de trigales (igar/ gari-ain) 
Garinoain (Na): humedal en el trigal (gari-n-ain) 
Garisa (Hu): trigales (gari-tza) 
Garisoain (Na): el alto de las peñas del trigal (gari-aiz-ain) 
Garita (C O Lu): trigales (gari-ta) 
Garlanda (PM): llano de altura (gar-landa) 
Garma (S O): arroyo alto (gar-ama) 
Garmalla (C): peñas de la montaña (gar-mal-a) 
Garmalloso (S): peñas frías de la montaña (gar-mal-ots) 
Garmendi (Na): monte alto (garo-mendi/a) 
Garnacha (H): barranco alto (gar-naza) 
Garome (SCT): colina quemada o elevada (gar-oma) 
Garonda (PM): junto a la cima (gar-ondo) 
Garoña (Bu) -rueña (Le) -rrona (Lu): la colina quemada 
(gar-oña/ona) 
Garòs/-ós (L): cumbre fría (gar-ots) 
Garrafe (Le) -af (B) -afa (PM): hondonada quemada (garr-
abe) 
Garralda (Na): cerca de la cima (gar-alde) 
Garranzo (Lo): pastizal quemado (garr-angio) 
Garrapito (Ba): la laguna del río alto (gar-abe-ido) 
Garray (So): ladera quemada (garr-ai)  
Garriga (B L T Ge): cuesta o cima quemada (garr-ika/iga) 
Garriz/Gá- (Na) -rres (Mu): peñas quemadas (garr-aiz) 
Garro (SS): áspero (garro) 
Garrotxa/-cha (Ge): nabo (garrotxa) 
Garrucha (Al): las peñas quemadas (garr-utx-a) 
Garruchena (H): tiene peñas quemadas (garr-utx-ena) 
Garrues/-és (Na): el cauce fluvial quemado (garr-ueis) 
Gartzain/-rzáin (Na): la fuente de los altos (gar-tz-ain) 
Garuñana (Co): sobre el cabezo (garuna-ana) 
Garvín (Cc): fuente limpia (garbi-ain)  
Gárzola (L): lugar quemado (garz-ola) 
Garzón (S Se): junto al lugar quemado (garz-on) 
Gasamáns (C): prado con muchos arroyos (gatx-ama-angio) 
Gáscar (Ma) -ca (Z): muchas piedras calizas (gatx-kar) 
Gascueña (Cu Gu): la colina salina (gazku-oñ-a) 
Gastiain/-áin (Na): humedal seco o salino (gast/gatz-ain) 
Gastor (Ca) río salino (gatz-tor) 
Gastrar (C): tierra con muchos ríos (gatx-tor-ara) 
Gata (C Cc A Al): muchos árboles (ga-ta) 
Gatarante (C): junto al llano de los árboles (ga-ta-ara-ande) 
Gatariza (Lu): las peñas del llano de la arboleda (ga-ta-ara-
aiz-a) 
Gatiande (C) -tente (C): junto a la arboleda (ga-ti-ande) 
Gatika/-ica (Bi): la cuesta de los árboles (ga-ti-ika) 
Gatizano (Na): el manantial de los árboles (ga-ti-zan) 
Gatoi/oy (Lu): la hondonada de los árboles (ga-ta-obi) 
Gatón (C Va Lo): junto a la arboleda (ga-ta-on) 
Gátova (V): la concavidad de la arboleda (ga-ta-oba) 
Gatzaga/Gaz- (SS Bi) -eta (Bi): paraje salino (gatz-aga/eta) 
Gaubea/Valdegovía (Vi): la que está bajo la niebla (gau-be-a) 
Gaucín (Ma): nieblas [fieles] persistentes (gau-zin) 
Gaudín (Lu): mucha niebla (gau-di) 
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Gauna (Vi): que tiene niebla (gau-na) 
Gautegiz/-éguiz (Bi): arroyo del lugar neblinoso (gau-tegi-iz) 
Gavá (B): sobre la garganta (gaba-an) 
Gavadá (T): las gargantas (gaba-ada) 
Gavarda (V): tiene torrentes (gabar-da)  
Gavarra (L): garganta del valle (gaba-arra) 
Gavarres (Ge): ovejas del torrente (gaba-arres) 
Gavarrós (B): hondo de la garganta (gaba-arros) 
Gàver (L) Gavet (T): las gargantas (gaba-era/eta) 
Gavia (Sg): ver Gabia (kabi-a) 
Gavián (Lu): ver Gabián (kabi-an) 
Gavín (Hu O): ver Gabín 
Gaxín/-jín (O Po): muchos humedales (gatx-ain) 
Gay (Lu): ver Gall 
Gayora (O): la cresta (gallur-a) 
Gazeta/Gac- (Vi Bi): abundante sal (gatz-eta) 
Gazkue/-scue (Na): lugar de salinas (gatz-kune) 
Gazolaz/-ólaz (Na): majada salina (gatz-olatz) 
Gaztaineta/-ñeta (Bi): castañar (gaztain-eta) 
Gaztanaga (SS): castañar (gaztain-aga) 
Gaztanalde/Gas- (SS): junto al castañar (gaztain-alde) 
Gaztañatza/-aza (Bi): castañares (gaztain-tza) 
Gebas (Mu): sin peñas (gebe-aiz) 
Gejo/-ijo (Sa) nieblas en alto (ge-igo)  
Gelabert (PM): junto al hielo (jela-berta) 
Gelán (O): sobre el hielo (gel-an) 
Geláz (O): rocas heladas (gel-aiz) 
Gelida (B) Geldo (Bi Cs): pozo o laguna helados (gel-ido) 
Gellao/Guellano (SS): llano helado (gel-llan) 
Gelsa (Z): mucho hielo (gel-tza) 
Geltrú (T): fuente helada (gel-tur) 
Gelves (Se): bosque helado (gel-besa) 
Gemuño (Av): colina neblinosa (ge-muño) 
Génave (J): hondonada abandonada (gen-abe) 
Gendulain (Na): la cima pelada abandonada (gentu-ul-ain) 
Genícera (Le): peñas abandonadas (gen-aiz-era) 
Génova (PM): concavidad abandonada (gen-oba) 
Ger (Ge) -ra (O): la peña (ger/a) 
Geraña (Vi): sobre las peñas (ger-ana) 
Geras (Le) -rres (PM): piedras de molino (ger-aiz) 
Gerbe (Hu) Gerb (L): bajo las peñas (ger-be) 
Gereka/Guereca (SS): primera peña (ger-eka) 
Gerendiain/Gue- (Na): peña del gran humedal (ger-andi-ain) 
Gereta/Gue- (Bi): cañizo (gereta) 
Gereziaga/-diaga (Bi): cerezales (gerezi-aga) 
Gérgal (Al): peña perdida (ger-gal) 
Geroma (Za): la colina de atrás (gero-oma) 
Gerra (PM): las rocas (ger-a) 
Gerri (L): cinturón (gerri) 
Gerrika/Guerrica (Bi): ladera de la cima (ger-ika) 
Gerrikaitz/Guerricáiz (Bi): peñas de la ladera de la cima 
(ger-ika-aiz) 
Gertusa (Z): las peñas desgastadas (ger-tus-a) 
Gesalibar/Gues- (SS): vega del lodazal (gesal-ibar) 
Gésera (Hu): las salinas (geze-era 
Gessa (L): la salina (geze-a) 
Gestalgar (V): cima del valle salino (geze-tal-gar) 
Getadar/Gue- (Na): arroyo muy brumoso (ge-ta-tar) 
Getafe (M): río muy brumoso (ge-ta-abe) 
Getares (Ca): encinar muy brumoso (ge-ta-ares) 
Gete (Bu Le): nieblas ocasionales (ge-te) 
Getino (Le): cima muy brumosa (ge-ta-ain) 
Gétor (CR): río brumoso (ge-tor) 
Getxo/Guecho (Bi): pequeña roca (ger-txo) 
Geve (Po): bajo la niebla (ge-be) 
Gey (C): paraje brumoso (ge-egi) 
Gezala/Gues- (Bi): pastizal neblinoso (ge-sala) 
Gezuraga (Bi): lugar de agua salina (geze-ur-aga) 
Gibaja (S): las peñas traseras (gib-atx-a) 
Gibalbín (Ca): sobre el río de atrás (gib-alp-ain) 
Gibarroya (Mu): la cantera de la loma (gib-arroi-a) 
Gibiley (Al): ladera de atrás (gibel-egi) 
Gibraleón (H): junto al encinar de la loma (gibel-ale-on) 
Gibranzos (Cc): los pastos de la loma (gibel-angio) 
Gila (Ab): hondonada (gilla) 
Gilbuena (Av): la buena hondonada (gila-bon-a) 
Gildar (Le): el río de la hondonada (gila-tar) 
Gilet (V): las hondonadas (gila-eta) 
Gillarte/Gui- (Vi): entre hondonadas (gilla-arte) 
Gillerna/Gui- (Vi): hondonada fértil (gilla-erna) 
Gillón (O): junto a la hondonada (gilla-on) 
Gillué (Hu) Gilma (Al): arroyo del hondo (gila-ue/ama) 
Ginaste (Hu): el río de peñas altas (gain-aiz-ter) 
Ginea/Gui- (Vi): cima cortada (gain-eba) 
Gines (Se) -és (Te CR): peñas altas (gain-aiz) 
Ginestarre (L) -tar (T Ge): el río de las peñas altas (gain-aiz-
tar) 
Girada (PM): aliagar (giri-ada) 
Giriego (Sg): aliagar del sur (giri-ego) 
Girul (Ge): aliagar pelado (giri-ul) 
Gisasola/Guis- (SS): lugar de retamas (gisats-ola) 
Goarbes (L): bajo las rocas de arriba (go-harri-be) 
Goás (Lu): peñas altas (go-aiz) 
Gobe (C): ver Goibe 
Gobezanes (O): manantial bajo el alto (go-be-zan) 
Gobia (C): las dos cimas (go-bi-a) 
Gobiendes (O): junto a dos cimas (go-bi-ande) 
Góchar (Al): matorral alto (go-xar) 
Godán (O): sobre rocas emergentes (kot-an) 
Godral (Lu): junto al río de la cima (go-ter-alde) 
Goenaga/Güe- (SS): paraje de la cima (goen-aga) 
Goente (C): el alto mayor (go-andi) 
Gogortza/-rza (SS): terreno duro y árido (gogor-tza) 
Goe (Lu) -io/-yo (Lu): alto (goi) 
Goia/-ya (Lu Or Po) Gohía (Lu): el alto (goi-a) 
Goiain/-jain (Vi): alto de la cima (goi-ain) 
Goian/-yán (C Lu Po Vi): sobre el alto (goi-an) 
Goianes/Goy- (C): peñas sobre el alto (goi-an-aiz) 
Goiaran/-yarán (SS): valle de arriba (goi-aran) 
Goiartzun/-yárzun (Bi): lugar del robledal de arriba (goi-
hartz-une) 
Goiatz/Goyáz (SS) -ás (C): peñas altas (goi-aiz) 
Goiballara (SS): el valle alto (goi-ballara) 
Goibe (C): bajo la cima (goi-be) 
Goiburu (SS): el alto de la cima (goi-buru) 
Goiena/Goy- (SS) Goena (SS): la parte alta (goien-a) 
Goiende/Goy- (Po) -ente (C): junto a la cima (goi-ande) 
Goienola/Goy- (Bi): lugar en lo más alto (goien-ola) 
Goierri/-Goy- (Bi): territorio elevado (goi-herri) 
Goierria/-yerría (Bi): el territorio elevado (goi-herri-a) 
Goikoelexalde/-coelechalde (Bi): junto a la cueva alta 
(goiko-leze-alde) 
Goikolexea/Goic- (Bi): la cueva alta (goi-ko-leze-a) 
Goimendi (SS): monte de arriba (goi-mendi) 
Goios/-yos (Lu): cumbre fría (goi-otz) 
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Goitia (Bi): la cumbre (goiti-a) 
Goitioltza/-lza (Bi): majada en la cima (goiti-olatza) 
Goitisolo/Goy- (Bi): prado en el alto (goiti-solo) 
Goiva (C): ver Goibe 
Goizueta (Na): las cumbres (goi-tzu-eta)  
Goján/-xán (C): ver Goian 
Gójar (Gr): las rocas de la cima (goi-harri) 
Golada (Lu Po): los altos (gol-ada) 
Golán (C): sobre la cima (gol-an) 
Golariz (Lu) Golf- (Po): el robledal de arriba (gol-hariz) 
Golás (Lu): peñas del alto (gol-aiz) 
Goldar (Lu) -dra (Po) -tar (C): río alto (gol-tar) 
Goldaratz/-raz (Na): peñas sobre el río (gol-tar-aiz) 
Goleta (Po Lu C O): las cimas (gol-eta) 
Golifar (Bi): el alto del norte (gol-ipar) 
Gollano (Na O): llano alto (go-llan) 
Golmar (C Lu Po): cima del límite (gol-mar) 
Golmés (L): las peñas altas (gol-m-aiz) 
Golosalvo (Ab): el río de la cumbre fría (gol-ots-alp) 
Golpa (C): cima tranquila (gol-pa) 
Golpejar (Le): jaral o matorral bajo la cima (gol-pe-jara) 
Golpellás (Or): arroyo bajo la cima (gol-pe-latz) 
Golpeya (O): el lugar bajo la cima (gol-pe-egi-a) 
Golzibar (SS): valle con muchas cimas (gol-tz-ibar) 
Gómara (So): la cima del límite (go-mar-a) 
Gomariz (Lu Or) -ís (C): peñas de la cima fronteriza (go-
mar-aiz) 
Gombau (M): el vado de arriba (gon-bau) 
Gomeán (Lu): sobre la mina alta (go-mea-an) 
Gondai/-ay (Lu): cimas cortadas (gon-tai) 
Gondar (Lu Po) -dra (Bi) Góntar (C Ab) Gontá (Lu): el 
río de lo alto (gon-tar/a) 
Gondarán (Po): sobre el río alto (goen-tar-an) 
Gondarei/-ey (Po): lugar del río alto (goen-tar-egi) 
Gonderande (C): junto al río alto (goen-ter-ande) 
Gondes (Po): dehesa alta (goen-deza) 
Gondiz (Lu): peñas del alto (gon-da-aiz) 
Gondoriz (Lu Po) -drás (Lu) -dré (C): peñas del arroyo de 
arriba (gon-tor-aiz) 
Gondosende (Or) -ndo (Po): junto a la balsa de arriba (gon-
tosa-ande) 
Gondrame (Lu): el arroyo del río alto (gon-tor-ama) 
Gondrei (C): ladera del río alto (gon-tar-egi) 
Gondufe (Po) -ulfe (Lu): el vado del alto (goen-da-ube) 
Gongoraz/Góngora (Na): peñas de la cima fuerte (gon-gor-
aiz) 
Gonjar (Po): matorral de altura (gon-jara) 
Gontalde (C) -tad (PO C): grupo de cimas (gon-talde) 
Gontán (Lu Or C): muchas cimas (gon-tan) 
Gontariz (Lu): robledal de los altos (gon-ta-aritz) 
Gontén (Po): todo cimas (goen-den) 
Gontón (C): junto a las cumbres (goen-ti-on) 
Gonxar/-zar (C Lu Po): matorral del alto (goen-zara) 
Gonzán (Lu): manantial alto (goen-zan) 
Góñar (Al Mu): tierra de cumbres (goen-ara) 
Gopegi/-gui (Vi): ver Gorpegi 
Gor (Gr): altura, fuerte (gor) 
Gorafe (Gr): bajo el alto (gora-be) 
Gordinayo (O): cuesta del alto escondido (gord-ain-ai) 
Gordoa (Vi): lugar escondido (gord-ola) 
Gordués (Z): el arroyo escondido (gord-uestx) 
Gordún (Z): lugar escondido (gord-une) 
Gorga (A): poza, estanque (gorga) 
Gorgal (C): junto a la poza (gorga-alde) 
Gorgolas/Gór- (Bi): lugar de pozas (gorga-ola) 
Gorgoloza (Or): lugar de pozas frías (gorga-ola-ots) 
Gorgomendi (SS): el monte de la poza (gorga-mendi) 
Gorgo (V) -gos (A): ver Gorga 
Gorgote (Ma): la poza fría (gorga-ots) 
Gorgoya (O): la cima fuerte (gor-goi-a) 
Gorgoza (Po) -otsa (O) -ozo (Lu): la cima tranquila (gor-
goza) 
Gorgüeira (Lu): ver Corcuera (kork-gor-a) 
Gorguja (Ge) -gua (Or): el cauce fluvial del robledo (kork-
uga) 
Goribar (SS): vega alta (gor-ibar) 
Gorís (Po) Góriz (Hu): peñas altas (gor-aiz) 
Gorita (C): los toros en alto (gor-it-a) 
Goritza/-iza (Bi): las peñas fuertes (gor-aitz-a) 
Gorliz/Gór- (Bi): la cueva alta (gor-lize) 
Gormaz (So) -maig/ach (A): peña alta o fuerte (gor-m-aiz) 
Gornai/-ay (Lu): viñas de arriba (gor-nadi) 
Gornal (B): cumbre tranquila (gor-nale) 
Gornazo (S): parte alta del barranco (gor-naza) 
Gornutz (SS): peñas en alto (gor-n-utx/aitz) 
Gorolfe (Lu): bajo el fuerte paredón (gor-olz-pe) 
Gorordo (Bi): pradera o llanura en alto (gor-ordo) 
Gorosabel (SS): ganando en la cima fría (gor-ots-abel) 
Gorospe (SS): bajo la cima fría (gor-ots-be) 
Gorostapolo (Na): molino del acebal (gorosti-bol) 
Gorostarazu (SS): tierras de acebos (gorosti-ara-tzu) 
Gorostegi/-gui (SS Bi): ladera de acebos (gorosti-egi) 
Gorostiaga (SS) -tieta (Na SS) -tiza (Vi Bi): acebal 
(gorosti-aga/eta/tza) 
Gorosurreta (Na): el acebal-avellanar (gorosti-urreitz-a) 
Gorozin/Grocín (Na): el pantano del alto (gor-ozin) 
Gorpegi/-gui (Na): ladera bajo la cima (gor-pe-egi) 
Gorraiz/-áiz (Na): peñas peladas (gorri-aiz) 
Gorramendi (Na): monte alto (gora-mendi) 
Gorrariz/-áriz (Na): robledal fuerte (gor-haritz) 
Gorría (Áv): el rojo/pelado (gorri-a) 
Gorriti (Na): toros en alto (gor-idi) 
Gorriz/Gó- (Na) -za (Na): (las) peñas peladas (gorri-aiz-a) 
Gorriztaran/-istarán (Na): valle de peñas peladas (gorri-aiz-
aran) 
Gorrones (Sa): las peñas junto a la cima (gor-on-aiz) 
Gorrontz/-ón (Na): cima en forma de cuenco (gor-ontz) 
Gorvidal (Lu): valle bajo la cima (gor-be-tal) 
Gorxá (C): llano de arriba (gor-llan) 
Gosteres (C): peñas del río tranquilo (gose-ter-aiz) 
Gotarra (Ge): el río alto (goi-tar-a) 
Gotarrendura (Av): la fuente del río alto (goi-tar-n-tur-a) 
Goterre (Or): monte quemado (goti-erre) 
Gotor (Z): río de arriba: go-tor) 
Gouxa/ja (Po Or): las peñas altas (go-utx-a) 
Gouzón (C): junto a las peñas altas (go-utx-on) 
Govezanes (O): peñas del manantial bajo la cima (go-be-zan-
aiz) 
Goxe (Lu) Goz (L): parte alta de la hoz (go-otx) 
Goya (P): ver Goia 
Grab (B) -ba (Po): bajo la cima (gara-be) 
Gracián (Lu): sobre las cimas (gara-ti-ana) 
Gradefes (Le): cimas que tienen perdices (gara-da-eper) 
Gradín (Lu Po): cima que tiene peñas (gara-da-ain) 
Gradura (O): la fuente de la peña o cima (gara-tur-a) 
Graejos (Av): peñas altas (gara-aiz) 
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Graena (Gr): que tiene cimas (gara-ena) 
Graíces (Or) Grallás (Lu): peñas altas (garai-aiz) 
Graja (C Cu Co) -aj (Al): las peñas altas (gara-atx-a) 
Granada (Gr) -nda (O Lu Po) -das (O): situado sobre la 
cima (gara-an-da) 
Grandal (C): valle sobre la cima (gara-an-tal) 
Grandallana (O): el llano junto a la cima (gara-ande-llan-a)  
Grandameá (O C Lu): junto a la mina sobre la cima (gara-
an-da-mea-an) 
Grandarrasa (O): las peñas del río sobre la cima (gar-an-tar-
atx-a) 
Grandival (Bu): valle de grandes cimas (gar-andi-bal) 
Grandón (Lu O): junto a grandes cimas (gar-andi-on) 
Graña (Gal O): el llano en alto (gar-ani-a) 
Grañena (L J) -én (Hu): que hay un altiplano (gar-ani-ena)  
Grañeras (Le): donde las cima (gar-ani-era) 
Grañón (Lo): junto al llano en alto (gar-ani-on) 
Grases (O) -sa (Hu) -so (C): peñas fuertes (gar-aiz) 
Gratal (Hu): valle de arriba (gara-tal) 
Gratila (O): la cima colgante (gara-til-a) 
Graugés (B): torrente alto (gara-ugaitz) 
Graus (L Hu) -au (Hu B PM): peñas peladas o de la cima 
(gara-us/utx)  
Gravalosa (B) -ávalos (Lo): la cima del valle frío (gara-bal-
ots/a) 
Gravido (C): camino de la cima (gara-bide) 
Graya (Ab): ver Garai 
Grazalema (Ca): se dan cimas ásperas (gara-zail-ema)  
Grazán (Or) -nes (O): manantial en alto (gara-zan) 
Grazós (Lu): lugar de fuertes peñas (gar-aiz-oz) 
Greda (Gr): abundantes cimas (gara-eta) 
Gredos (Av): lugar de abundantes cimas (gara-edo-oz) 
Gresande (Po): junto a los cerezos o las piedras de molino 
(ger-aiz[gerezi]-ande) 
Gresufe (Lu Or): vado de los cerezos o las piedras de molino 
(ger-aiz[gerezi]-ube) 
Greza (C) -ez (Na) -eixa (B Ge) Grixa (C) Gres (Po): 
piedras de molino (ger-aiz)  
Grifa (Po): peña del norte (ger-ipar) 
Grima (Al): el desagüe de las peñas (ger-ima) 
Grimaldo (Cc): junto al desagüe de las peñas (ger-ima-alde) 
Grisuela (Le Za): lugar de peñas altas (ger-aiz-ola)  
Groba (C Or) -bas (C Or): concavidad de la peña (ger-oba) 
Gromaz (Lu): ver Gormaz 
Gronzo (C): ver Gorrontz 
Grosa (Po) -ossa (V): cima fría (gor-ots/a) 
Grouxa/-ja (C): las peñas fuertes (gor-utx/a) 
Grova (Or) -vas (Po Or) Groufa (Po): ver Groba 
Grove (Po Lu C): bajo la cima (gor-be) 
Grozin/-cín (Na): humedal de la cima (gor-ozin) 
Grúa (C O): el cauce del alto (gor-uga) 
Grulleros (Le): lugar de cimas peladas (gor-ul-era-oz) 
Grullos (O): cima fría pelada (gor-ul-ots) 
Grumar (Lu): tierra de pequeñas cimas (gor-ume-ara) 
Grumélez (Lu): la cueva de la pequeña cima (gor-ume-leze) 
Guadabraz (J): río del las peñas del encinar (uad-abara-aiz) 
Guadaira (Se): el río rumoroso (uad-air-a) 
Guadaiza (Ma): el río de las peñas (uad-aiz-a) 
Guadajoz (Se): río de la hoz rocosa (uad-atx-hotz) 
Guadalajara (Gu): río de la tierra de dehesas (uad-ala-ja-ara)  
Guadalete (Ca): río de la cueva grande (uad-al-leze) 
Guadalora (Se): el río del campo (uad-alora) 
Guadalupe (Cc) -lope (Te): río de la cueva grande (uad-al-
lupe) 
Guadamez (Ba): río del encinar (uad-ametz) 
Guadamur (To): río fronterizo (uad-amur) 
Guadapero (Sa): aguazal de los sapos (uad-apo-ero) 
Guadarrama (M): río de la meseta llana (uad-arra-ama)  
Guadiana (CR): humedal de la laguna interior (uadi-anna) 
Guadiaro (Ca): río seco (uad-iar) 
Guainos (Al): el pozo del bebedero (guai-n-os) 
Guaita (V PM): los aguajes (guai-ta) 
Guájar (Gr) -ra (SCT): el llano del arroyo (guaja-ara) 
Guajaraz (To): peñas del llano del arroyo (guaja-ara-aiz) 
Guajardo (Cc): los llanos del arroyo (guaja-ara-ada) 
Gualba (B): bajo la cima (gol-ba) 
Gualda (Gu): tiene una cima (gol-da)  
Gualija (Cc): las peñas altas (gol-aiz-a) 
Guallar (Z): ver Guájar 
Gualta (Ge): las cimas (gol-ta) 
Gualtares (Le): peñas del río alto (gol-tar-aiz) 
Gualter (L): ver Goldar 
Guamasa (SCT): peñas del arroyo del agua (u-ama-aiz-a) 
Guamil (Or): barranco del agua (u-amil) 
Guara (Hu): los barrancos (uar-a) 
Guarachico (SCT): en el alto de las peñas del barranco (uar-
atx-igo) 
Guarazoca (SCT): la montaña de barrancos rocosos (uar-aiz-
oka) 
Guardaya (LP): el barranco cortado (uar-tai-a) 
Guareña (Av Ba Bu): que tiene barrancos (uar-ena) 
Guarga (Hu): sin barrancos (uar-ga) 
Guargacho (SCT): barranco malo o salado (uar-gatx/gatz)  
Guaricio (O): peñas del barranco (uar-aiz) 
Guariz (Lu) -riza (O): (las) peñas del barranco (uar-aiz/a) 
Guarnizo (S): peñas en el barranco (uar-n-aiz) 
Guaro (Ma): el barranco (uar) 
Guarozoca (SCT): la montaña de la hoz del barranco (uar-oz-
oka) 
Guarra (Hu): el barranco (uar-a) 
Guarramillas (M): peñas del molino del barranco (uarr-amil-
aiz) 
Guarranque (Ba): prado del barranco (uar-angio) 
Guarrinza (Hu): las fuentes del barranco (uar-ain-tza) 
Guarromán (J): sobre el barranco de la colina (uar-oma-an) 
Guarros (Al): barranco frío (uar-ots) 
Guasa/aso (Hu): (las) peñas del agua (u-aiz/-a) 
Guatiza (LP): las peñas de la puerta del agua (u-ate-aiz-a) 
Guayedra (LP): el aguaje hermoso (guai-eder-a) 
Guayente (Hu): junto al aguaje (guai-ande) 
Guayonje (SCT): el buen aguaje (guai-ongi) 
Guea (Te): el humo (ge-a) 
Guebra (C): la ribera nebulosa (ge-bera) 
Güéjar (Gr): matorral limítrofe (gue-jara) 
Güel (Hu) -ell (Ge) -lle (C) -lles (O) -ela (Lu): cima (gol) 
Guelra (C): tierra de cimas (gol-era) 
Gueñes/Güe- (Bi): las peñas barrera (guen-aiz) 
Guera (O): la roca (ger-a) 
Gueral (Or): peña potente (ger-al) 
Güergo (O): ver Gorgo 
Güevéjar (Gr): el matorral bajo el límite (gue-be-jara) 
Guiamets (T): el robledal alto (goi-ametz) 
Guiana (Le): sobre la cima (goi-ana) 
Güiande/Guy- (Lu) Güián (Lu) Guiende (Lu C): junto o 
sobre la cima (goi-an/ande) 
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Güiandón/Guy- (C): junto a la cima grande (goi-andi-on) 
Guiar (O): tierra alta (goi-ara) 
Guider (So): sobre el río (goi-ter) 
Guieral (Po): junto a los altos (goi-era-alde) 
Guijar (Sg): matorral en la cima (goi-jara) 
Guijo (Sa Cc): la peña alta (goi-atxo) 
Guijosa (So Gu Sa): peñas frías de la cima (goi-atx-otsa) (ver 
Goios) 
Guiliade (C) –llade (C Lu Po): las hondonadas o cerezos 
(gilla-ada) 
Guillán (Po) -lan (Lu): sobre el hondo (gilla-an) 
Guillar (C Lu Po) -lar (Ge): la tierra del hondo (gilla-ara) 
Guillarei/ey (Po) -eo (C): arenal del hondo (gilla-arei) 
Guille (Po): ver Gila/Gilla 
Guilleiro (C): las hondonadas (gilla-era) 
Guillerías (Ge): peñas de las hondonadas (gilla-era-aiz) 
Guilló (PM): junto al hondo (gilla-on) 
Guillufe (C Po): el vado del hondo (gilla-uba) 
Guils (L Ge): peñas de la hondonada (gilla-aiz) 
Guímara (Le Bu): la cima limítrofe (goi-mar-a) 
Guimarán (O): sobre la cima lmítrofe (goi-mar-an) 
Guimaráns/-anes (Or C Po): muchas cimas limítrofes (goi-
mar-antzi) 
Guimarás (Or Lu): peñas de la cima limítrofe (goi-mar-aiz) 
Guimarei/-ey (Gal) -ré (Za): ladera de la cima limítrofe (goi-
mar-egi) 
Guindano (Na): situado en las alturas (guini-da-n) 
Güín (Lu Or): en las alturas (guini) 
Guinzo (Lu Or): pequeño alto (gain-txo) 
Guiñén (PM): cima elevada (gain-ien) 
Guirguillano (Na): sobre el hondo de aliagas (kiri-gilla-an) 
Guisamonde (C): el hondo calizo (gisu-m-ond)? 
Guisande (C Lu Po) -ndo (Av): junto a la caliza (gisu-ande) 
Guistilán (Lu): llano con mucha caliza (gisu-ti-lan) 
Guistolas (Or): el monte calizo (gisu-tol-a) 
Guítara (Lu) -tar (Lu): el río de la ladera (egi-tar-a) 
Guitián (Lu) -ande (C): sobre los altos (goi-ti-an) 
Guitiriz (C Lu): peñas del arroyo alto (goi-tir-aiz) 
Guitizá (C): abundantes cimas (goiti-za) 
Guitoi/-oy (C): el paraje de la ladera (egi-toi) 
Guixar/-char (C Po): tierra caliza (gisu-ara) 
Guldrís (C) -driz (Lu) -duriz (C): peñas de la fuente alta 
(gol-tur-aiz) 
Gulfián (C): sobre las dos cimas (gol-bi-an) 
Gulfín (C): pareja de cimas (gol-bina) 
Gulúa (C): vado alto (gol-uba) 
Gundar (C): río potente (gun-tar) 
Gundariz (Lu) -rís (C): peñas del río potente (guen-tar-aiz) 
Gundián (Po Lu C) -diá (Lu) -tián (C): sobre los altos 
(goen-ti-an) 
Gundín (C Lu) -tín (Lu Po C): que tiene abundantes cimas 
(goen-di-n) 
Gundiñáns (Po): prado en los altos (guen-di-n-angio) 
Gindíriz (C): peñas del arroyo potente (gun-tir-aiz) 
Gunduriz (C) -driz (Lu) -turiz (C): arroyo de la fuente 
potente (gun-tur-iz) 
Gunín (C): fuente potente (gun-ain) 
Guntiás (Or): peñas de los altos (goen-ti-aiz) 
Gunxar/-jar (Lu): matorral potente (gun-jara)  
Gunxel/-jel (C): prado potente (gun-sela) 
Gurbitzar/-izar (Na): tierra de madroños (gurbitz-ara) 
Gurendes (Vi): dehesa limítrofe (guren-deza) 
Gurp (L): limpio (gurb) 
Gurpegi/-gui (Na): ladera limpia (gurb-egi) 
Gurri (B): ver Gorri/Gorría 
Gurrías (Al): peñas rojas o peladas (gorri-aiz) 
Guxeva/-jeva (Lu): pequeña cortada (gutxi-eba) 
Guxilde/-jilde (Or): pequeña depresión (gutxi-ild) 
Guxín/-jín (C): pequeña cima (gutxi-ain) 
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